










JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dcsempeíio de la Especialidad en destinos a flote
de 10S Cuerpos General y de Máquinas.
M. 5.039/67 por la que será computable el tiempo inver
tido en la realización de cursos encaminados a ampliar
conocimientos de Especialidad en buques, 'exigido en los
empleos de Oficial de los Cuerpos General y de Máquinas,





M. 5.040/67 (D) por la que se nombra Ayudante Mayor
de la Escuela Naval Militar al Capitán de Fragata don
Diego López Lourido.—Página 3.321.
Instructores.
M. 5.041/67 (D) por la que se nombra Instructor de
la a y. A. F. al Capitán de Corbeta don Enrique Se
púlveda Arvez.—Página 3.321.
Licencias para contraer matrimonio
M. 5.042/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don Pablo Oli
veri Sánchez.—Página 3.321.
M. 5.043/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don Angel
Bueno Bueno. Página 3.321.
M. 5.044/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don Rafael
L. Lapique Dobarro.--Páginas 3.321 y 3.322.
M. 5.045/67 (D) por la que ise concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don LeopoldoMartín Trenor.—Pá.gina 3.322.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.—Sitwaciones.
O. M. 5.046/67 (D) por la que se concede el pase a la si
tuación de "excedencia voluntaria" al Maestro de Arse
nales (Delineante) don Antonio Blanco Leira.—Pági
na 3.322.
Bajas.
O. M. 5.047/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Oficial de Arsenales (Ti
pógrafo) Manuel Mendoza Alfaro.—Página 3.322.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Destinos.
O. M. 5.048/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS .servicios en el Colegio Mayor Jorge Juan" el Se
gundo Mayordomo Manuel del Río Pereira. Página 3.322.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 dcl sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 5.049/67 (D) por la que se concede derecho al per
cibo de dicha (bonificación al Teniente de Navío don Emi
.lio Erades. Pina.—Página 3.322.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencú2
en submarinos.
O. M. 5.050/67 (D) por la que se reconoce el derecho a
dicha bonificación al Subteniente Ayudante Técnico Sani
tario don José García Pérez.—Páginas 3.322 y 3.323.
Trienios actilllulables al prrsonal de la Armada.
O. M. 5.051/67 (D) por la que se conceden los trienios acu
mulables que se indican al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 3.323 a 3.325.
O. M. 5.052/67 (D) por la que se conceden los trienios acu
mulables que se citan al personal de la Armada que se
reseña.—Página 3.325.
•
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Premios de pernumen-cia al personal de la Armada.
O. M. 5.053/67 (D) por la que se conceden los premios de
permanencia que se indican al Subteniente Condestable
don Antonio Iglesias Folgar.—Página 3.326.
Premios de permanencia al personal de ela,s-cs
de Marinería y Tropa.
O. M. 5.054/67 (D) por la que se conceden dichos premios
al personal de Músicos que se mencionan.—Páginas 3.326
a 3.328.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 3 de mayo de
1967, dictada en el expediente número 501 de 164, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz.—Pági
na 3.326.
Página 3.320.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONA'
Estado Mayor.—Nombramientos.—Orden de 17 de julio
de 1967 por la ,que se nombra Profesor Adjunto de la Es
cuela de Guerra Naval al Teniente Coronel de Artillería
don Abel Barahona Garrido.—Página 3.328.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 17 de octu
bre de 1967 por la que ise publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 3.328 y 3.329.
Otra de .10 de octubre de 1967 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados qoncedi
dos al personal de la Armada que se menciona.—Pági
na 3.329.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos.—Página 3.330.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Desempeño de la Especialidad en destinos a flote d:-
los Cuerpos General y de Máquinas.
Orden Ministerlai núm. 5.039/67.—Las grandes
exigencias en orden al personal especialista que habrá
de dotar los buques que serán construidos al amparo
del Programa Naval imponen la necesidad de pre
parar a un importante núcleo de Oficiales en el ma
nejo y mantenimiento de las nuevas armas y equi
pos, no sólo para formar parte de las primeras dota
ciones de los buques, sino también, y principalmente,
para contar en nuestras Escuelas y Centros de Ins
trucción y Adiestramiento con Instructores capaces de
formar al personal especialista de las distintas clases y
categorías que deba dotar los buques en el futuro..
Ello aconseja disponer que a los Oficiales que,
por razón de la indicada necesidad, tengan que per
feccionar conocimientos de su Especialidad, y a los
que tengan que ocupar posteriormente destinos do
centes relacionados con dichos conocimientos, les sean
computados los tiempos correspondientes a efectos del
desempeño de su Especialidad a flote, establecido por
Orden Ministerial número 2-.407/65 (D. O. núme
ro 131), en aplicación del Decreto de 20 de junio
de 1958, que regula las Especialidades de los e.uer
pos Patentados.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
Para perfeccionar el tiempo de desempeño de Es
pecialidad en buques, exigido en los empleos de Ofi
cial de los Cuerpos General y de Máquinas en la
Orden Ministerial número 2.407/65 (D. O. núme
ro 131), será computable el tiempo invertido en la
realización de cursos encaminados a ampliar cono
cimientos de Especialidad por razón del Programa
Naval en curso de desarrollo, así como el dedicado
a funciones docentes para la difusión de tales cono
cimientos entre el personal de la Armada.










Orden Ministerial núm. 5.040/67 (D).—Se 110ITIbra Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militaral Capitán de Fragata (AS) (G) don Diego LópezLourido, que cesará en el Estado 'Mayor de la Flota
Número 257.
con la antelación suficiente para tomar posesión de
su destino el próximo 7 de diciembre.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 5.041/67 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Instructor de
la O. • y. A. F. al Capitán de Corbeta (AS) don En
rique Sepúlveda Arvez.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.042/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 ele octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Margarita Ramón Gor
dejuela al Teniente de Navío D. Pablo Oliver Sán
chez.




Orden Ministerial núm. 5.043/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Juana María Nieto Gó
mez-Pablos al Teniente de Navío (S) (AS) don Angel Bueno Bueno.





Orden Ministerial núm. 5.044/67 (D). Conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gcliernode 27 de ociubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita María del Pilar Español
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y Jofré de Villegas al 'Alférez de Navío Ra
fael L. Lapique Dobarro.




Orden Ministerial núm. 5.045/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249).
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita Cristina Trenor Medina al Teniente de
Máquinas D. Leopoldo Martín Trenor.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.—Situa
ciones.
Orden Ministerial núm. 5.046/67 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Maestro de Arsenales
(Delineante) D. Antonio Blanco Leira, se le conce
de el pase a la situación de "excedencia voluntaria"
con arreglo al apartado c), artículo 45, capículo IV,
del texto articulado de la Ley de Bases de Funcio
narios Civiles del Estado (B. O. del Estado núme
ro 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 31 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.047/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de oc
tubre de 1967, el Oficial de Arsenales (Tipógrafo)
Manuel Mendoza Alfar°.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi








Orden Ministerial núm. 5.048/67 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Manuel del Río
Pereira, contratado por Orden Ministerial Comu
nicada número 447, de fecha 9 de marzo de 1963,
para prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi
litar, pase a continuarlos al Colegio Mayor "Jorge
Juan", cesando en la referida Escuela Naval.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 5.049/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuello reconocer al Teniente de Navío D. Emilio
Erades Pina derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a
la vigencia de la Ley 113/66 durante dos arios, cua
tro meses y catorce días, a partir del día 1 de sep
tiembre último, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 28 de agosto
de. 1967 por su permp.nencia en dichos servicios du
rante el expresado período 'de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 15 de ene
ro de 1970.




Bonificación del 20 por 1.00 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.050/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada pQr el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de ‘enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Ayudante Técnico Sanita
rio D. José García Pérez el derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legis
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lación anterior a la vigencia de la Ley 113/66 du
rante. nueve arios, a partir del día 1 de septiembre
de 1967, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 29 de agosto
de 1967 por su permanencia en, dichos buques du
rante nueve años, diez meses y trece días.
Esa bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1976, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), diez meses y trece días.





Trienios acumulables al personal de laArmada.
Orden Ministerial núm. 5.051/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...

























D. Agustín Núñez Castrillón (1)
D. Antonio Iglesias Folgar ...
D. Primitivo Rodríguez Formoso
D. Agustín Medina Guillén ,(2)
D. Juan Hermida Codesido











• • • • • •
• • •
D. Aurelio Milán Centellero (fallecido) ...
D. Félix Martínez Pérez (3)
D. José María Mosquera Figueroa (4) ...
D. José Leiro García .(5)
D. Agustín Rivero Vigo (5) ...
a Santiago Fontela López ...
D. Evelio González Martínez (6)
D. Agustín Iglesias Catoya





• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Brig. ,Escribiente ... D. Angel Fernández Martín ...
Brig. Escribiente ... D. Manuel Moyano Martínez (8) ...
Subte. Cel. P. y PJ D. Emilio Rebollo Sánchez (9)





Con tram. My. 1.a...
D. Manuel Carneiro López
D. Ramón Díaz Gómez
D. Bernardino Fernández Castro ...
,
D. Angel Gónie. Mquera • • •
D. Maximino González Díaz ...
Contram. My. .1.a... D. Aurelio Rornán Melero ...
Contram. My. 2.a... I). Eduardo Maceiras González ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• 111 • • • •
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Empleos o clases
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D. José Núñez Castrillón
D. Jaime Perles Cabrera ... .
D. José Picallo IvIillarengo
• • •
D. Salvador Arias López ••• •••
D. Esteban M. Choquet de la Isla Núñez
D. José de Haro Gómez ... ••• ••• •••
a José A. Quintas Calo ... ••• •••
a Pascual Robles Soto ... ••• •••
1•a D. Benito Díaz Seoane







• •• ••• •••
D. Modesto González Freire
D. Modesto Rodríguez García ...
D. Modesto Rodríguez García ...
D. Enrique Tenreiro Calvo ...












D. José A. González Francés ...
D. Indalecio López Laburu
D. Pedro Rosas Paredes ...
D. Juan M. Vargas Rodríguez .
D. Francisco Paez Vaca ...
D. José Seoane Fernández ...
D. Santiago Alonso Tizón ...
D. Fernando Arnoso Teijeiro
D. Francisco Castelo Alonso ...
D. Severino Barros García ...
D. Antonio V. Diz Pérez ...
Subte. Radiotlgrfta. D. Julio Seoane Barcia ... .
Sarg. 1.° Radiotlgr..D. Juan Rubianes Martínez ...













D. Antonio Vázquez Bliasco
Ji). José Barreiro Rodríguez ...
D. Salvador Folgar Casal ...
D. Francisco Polo Horcajada
D. Pedro García Pérez •
D. Pedro Martos Fuentes ...
D. Antonio Mateo Romero ...
D. José Olivares Agüera ... .





















































l• • • • • •••
••• •••
••• • • • I •
••• #• •
•••
•• ••• ••• 41•• • •• •••
••• ••• •• •
••• .4 e.
D. Ramón Lara Correcher
D. Ramón Luis Antonio Pita Rodríguez















































































































































1 Fecha en que debe




































































11 octubre 1967,octubre 1967
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Jueves, 9 de noviembre de 1967 Número 257.
Empleos o clasés
Sarg. 1.° Escrib.
Sanitario My. 1.a ...
Subte. Vigía Sem...
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce!. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y
Sarg. 1.° C. P.y
Sarg. 1.° C. P.y
Sarg. 1.° C. P.y
Sa.rg. 1.° C. P.y
Sarg. 1.° C. P.y
Sarg. 1.° C. P.y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y



















D. José Carrión del Río ...
D. Juan Veiga Martínez ... .
D. Miguel Lavandero Pérez ... .
D. Serafín Díaz López ...
D. Hermeneg,ildo García Montero ...
D. Acracio R. López Lorenzo ••• •••
D. Casiano López Timiraos
D. Rafael López Cástelo
D. José Perille García ... •• • ••• •••
D. Luis Rubiño Lahoz ••• •••
D. José Sánchez Tropel ...
D. Ginés Paredes Martínez (10) ...
D. Ricardo Santamaría Rivera ...
D. Primo Carlos García Campillo ...
D. Domingo García Lamela
D. Benigno Rodríguez Rodríguez ...
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • I • • •
• • • • • •
D. Juan Gómez Núñez (11) ...
D. Antonio Cortina Manzorro (11) ...
D. Antonio Grandal Rapela (11)
D. Antonio Grandal Rapela (11)
D. Ricardo Castro Allegue (11)
D. Ricardo Castro Allegue (11)
















• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •





• • • • • • • •
• • • • • • • •




• • • • • • • •







































































































Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 3.367/67 (D. O. 111:1111. 165).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 3.212/67 (D. O. núm. 159).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 4.033/67 (D. O. núm. 201).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado4a. Orden Ministerial número 2.565/67 (D. O. núm. 135).
Se rectifica eneste'sentido en lo que respecta a los interesados la Orden Ministerial número 3.244/67 (D. O. núm. 160).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 2.049/67 (Ti O. núm. 110).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 3.957/67 (D. O. núm. 197).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 4.053/67 1(D. O. núm. 20).
Se rectific.a en este sentido en lo que 'respecta al interesado la Orden Ministerial número 4.087/67 (D. O. núm. 295).
Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 4.295/67 (D. O. núm. 218).
Se rectifica eneste sentido en lo que respecta a los interesados la Orden Ministerial número 4.073/67 (D. O. núm. 204).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 293).
Orden Ministerial núm. 5.052/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal v lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950' (D. 0. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder a1 personal de la Armada que.
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...



















11 trienios ... .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1967
Estos trienios se reclamarán con los alimentos conqedidos por la Ley de 23 de abril. de 1%4 y disposiciones com
plementarias.
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Premios de permanencia al personal de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 5.053/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
v Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Subtenien
te Condestable D. Antonio Iglesias Folgar dos pre
mios de permanencia en la cuantía de 400 pesetas
cada uno, a partir de 1 de enero de 1967.









Premios de permanencia al personal de clases de
Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 5.054/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo. a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
.Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS





• • • • • • • • •


















rCantidadArios Fecha en que
mensual !servicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
•••■•••
Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
E
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día tres de mayo
de mil novecientos sesenta y siete, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunié! el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera. Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Fragata, actuando como Secre
tario-Relator' D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 501 de 1964, ins
truído por el Juzgado Marítimo Permanente de Cá
diz con motivo del auxilio prestado al pesquero Río
Volga, de 135 toneladas de arqueo, folio 2.396 de la
3.a Lista de la matrícula de Bermeo, por los de igual
clase César Augusto, de 24,38 toneladas de arqueo,
folio 701 de la 3•a Lista de la matrícula de Ayamon
te ; El Colora°, ,de 11.07 toneladas de arqueo, folio
1.114 de la 3.a Lista de la matrícula de Ayamonte;
Joselito Remedios, de 19',18 toneladas de arqueo, fo
lio 1.115 de la 3.a Lista de la matrícula de•Ayamon
te, y Jitan Salas, 15,2,0 toneladas de asqueo, folio
1.546 de la 3.a Lista de la matrícula de Isla Cristina,
todos ellos con base en Isla Cristina,
RESULTANDO que el día 16 de julio de 1964,
siendo las 7,30 horas y el Práctico a bordo, el pes
quero denominado Río Volria, cuando se disponía a
entrar en el puerto de Ha Cristina, tocó en el fondo,
perdiendo el gobierno .e iniciando la proa hacia tierra,
por ser la corriente de agua hacia el NE., quedando
varado sobre el bajo de Levante, sin poder salir por
sus propios medios, por lo que pidió auxilio a la Cos
tera de Isla Cristina para que el Armador o su repre
sentante les enviara buques para remolcárlo, dado que
la marea siguiente era de -menor coeficiente. A esta
llamada de auxilio acudieron los pesqueros César Au
gusto, Joselito, Juan Salas, La Villa y Nuestra Se
ñora de los Angeles, que hubieron de desistir de re
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rnolcarlo, dado que ya la marea bajaba y el barco
estaba en seco. En su vista se pidió nuevo auxilio
a la Costera de la Cofradía para que enviaran hom
bres para retirar la pesca y llevarla a puerto a gra
nel, como así se hizo, retirando 1.500 cajas de pes
cado. El barco quedó embarrancado hasta la marea
siguiente, en que fué remolcado por los pesqueros
-César Augusto, El Colorao, Joselito Remedios y Juan
Salas, que consiguieron sacarlo de donde se encon
traba después de varios intentos y al cabo de una
hora y media, aproximadamente, llevándolo hasta me
dio río, desde donde el Río Volga continuó con su
propia máquina;
RESULTANDO que, debido a ser varios los bar
col que remolcaban y• la situación del Río Volga, se
produjeron los siguientes daños, gastos y perjuicios
como consecuencia del auxilio prestado. El Joselito
Remedios sufrió unos daños que, conforme a las fac
turas obrantes en autos, suman la cantidad de 18.575
pesetas y unos perjuicios por el tiempo que duró la
reparación de
•
los mismos que pueden cifrarse de
acuerdo con los datos aportados en 13.500 pesetas;
el Juan Salas- sufrió unas averías, cuya reparación,
según factur-á presentada, importó 6.230 pesetas ; el
César Augusto, debido a los esfuerzos del remolque,
partió el palo, cuya reparación, también conforme a
factura que se acompaña, importó 9.300 pesetas, y
El Colorao partió una maneta en el remolque, que
quedó completamente inservible, siendo su valor el
de 2.044 pesetas ;
RESULTANDO que conforme al parte meteoro
lógica el estado del tiempo durante el día en que se
prestó el auxilio fué a las 6 horas, viento SE., fuer
za 2, mar rizada y visibilidad regular ; a laá 12 horas,viento NE., fuerza 1, mar llana y visibilidad regular
a buena, y a las 18 horas, viento S., fuerza 2, marrizada y visibilidad regular a buena;
RESULTANDO' sque, tramitado el oportuno ex
pediente, y oídas las partes interesadas, el juez Ma
rítimo Permanente formuló Cuenta General de Gas
tos, que fué notificada, y realizadas las pruebas soli
citadas, se celebró la reunión conciliatoria prevista
en el artículo 43, de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no pudiendo llegarse a ningún acuerdo, porlo que, en atención a lo dispuesto en el párrafo 2.0del citado precepto legal, el Juez Marítimo Perma
nente elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurrieron en el servicio prestado, éste merece
la calificación legal de salvamento, en el que se produjo un resultado útil, lo que da lugar a que se con
ceda una remuneración equitativa, de la cual corres
ponde un terceio a los Armadores de los buques queprestaron la asistencia y dos tercios a sus dotaciones
respectivas, una vez deducidos los gastos e indemnizaciones por daños y perjuicios ;
CONSIDERANDO que para fijar dicha remuneración, de cánformidad con lo que dispone el artículo 6.° de la Ley 607/62, se estará a lo convenido entrelas partes, y, en su defecto, a lo resuelto por el Tribunal Marítimo Central, el cual la fijará según las cir
cunstancias, tomando por base, como preceptúa elartículo 9.° de la citada Ley : a) En primer término,el resultado obtenido, los esfuerzos y el mérito de
e,
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los que hayan prestado el socorro, el peligro corrido
por el buque auxiliado y por su dotación, por • su
cargamento, por los salvadores y por el buque sal
vador, el tiempo empleado, los gastos y daños sufri
(1os, los riesgos de responsabilidad y de otra clase
que hayan corrido los salvadores y el valor material
expuesto por ellos ; y b) En segundo lugar, el valor de
las cosas salvadas. Y, atendidos todos estos factores,
este Tribunal considera como equitativa la remunera
ción global de 179.630 pesetas ;
CONSIDERANDO que siendo varios los buques
salvadores habrá que distribuir entre ellos la remu
neración concedida y atendidos los trabajos 'efectua
dos, el porte y dotación de los buques, y los daños y
perjuicios sufridos por los, mismos, este Tribunal
fija la siguiente distribución :
Como indemnización de gastos, daños y perjuicios
corresponde a los Armadores de los buques asistentes
las siguientes respectivas cantidades : al del Joselito
Remedios. 32.075 pesetas ; al del Juan Salas„ 6.230
pesetas ; al del César Augusto, 9.300 pesetas, y al de
El Colora°, 2.044 • pesetas, que suman un total de
49.649 pesetas, y el resto de 129.981 pesetas se re
partirá atribuyendo a los buques César Augusto y
Joselito Remedios un premio de 40.141,50 pesetas a
cada uno de ellos, y a los buques Juan Salas y El
Colorao un premio de 24.849 pesetas a cada uno de
ellos. De estos premios corresponderá un tercio a
los Armadores y dos tercios a las dota.ciones respec
tivas, que participarán en proporción a sus respecti
vos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
,"
Que estimando el servicio prestado por los pesque
ros 'César Augusto, Joselito Remedios, Juan Salas y
El Colorao al de igual clase Río Volga como consti
tutivo ide un salvamento de los previstos en el artícu
lo 1.° de la Ley 60/62, así lo califica y fija corno
remuneración la cantidad de ciento setenta y nueve
mil seiscientas treinta pesetas (179.630), de las cua
les habrán de deducirse cuarenta v nueve mil seis
cientas cuarenta y nueve pesetas (49.649) por daños
y perjuicios, que corresponden a los armadores de los
buques asistentes, en la siguiente proporción : al delJoselito Remedios, treinta y idos mil setenta y cinco
pesetas (32.075) ; al del Juan Salas, seis mil doscien
tas treinta (6.230) ; al del César Augusto, nueve mil
trescientas pesetas (9.300), y al de EleColorao, dos mil
cuarenta y cuatro pesetas (2.011), y el resto de cien
to veintinueve mil novecientas ochenta y una pese
tas (129.981), que queda como premio, habrá de re
partirse, atribuyendo la cantidad de cuarenta mil cien
to cuarenta y una pesetas con cincuenta céntimos
(40.141,50) a cada uno de los buques César Augusto
y Josclito Remedios, y de veinticuatro mil ochocien
tas cuarenta y nueve pesetas (24.849) a cada uno delos otros dos buques Juan Salas y El Colora°, de
cuyas cantidades corresponderá un tercio a sus Ar
madores y dos tercios a sus dotaciones respectivas,
que participarán en proporción a sus respectivos sueldos base. Todas estas cantidades habrán de abonarse
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por el Armador del Río Volga, con más los gastos
del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuada en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresa-dos, con el visto
bueno del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Estado Mayor.— Nombramientos.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se nombra. Profe
sor adjunto de la Escuela .de Guerra Naval al Te
niente Coronel de Artillería, diplomado de Estado
Mavor, D. Abel Barahona Garrido con destino en
la Éscuéla Superior del Ejército (Escuela de Estado
Mayor).
Madrid, 17 de julio de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 436.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de octubre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Emilio Rodríguez
Lizón.—Haber mensual que le corresponde : 30.450,00
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 25.882,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante.—Reside
en Alicante.—Fecha de la Orden de retiro: 11 de
febrero de 1967 (D. O. M. núm. 41). (1).
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Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retira
do, D. José María Garriga y Musso.—Haber men
sual que le corresponde: 30.450,00 pesetas desde el
día 1 de septiembre de 1967.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 25.882,15 pesetas, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid.—(0) (11).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Manuel Rodríguez Pedreiro. — Haber
mensual que le corresponde: 21.420,00 pesetas desde
el día 1 de agosto de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá .el 85. por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 18.207,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vigo. — .Reside en Vigo.
Fecha de la Orden de retiro : 9 de enero de 1967
(D. O. M. núm. 11).—(13) (5).
Sargento primero Músico de la Armada, retirado,
don Jaime Vallespín Sans.—Haber mensual que le
corresponde: 11.759,99 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 9.995,99
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro: 17 de abril de 1967 (D. O. M. nú
mero 91).—(14).
Sargento primero Condestable de la Armada, re
tirado, D. Federico Alvarez Ares.—Haber mensual
que le corresponde: 13.019,99 pesetas desde el día 1
de marzo de 1967.—Durante el aria 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 11.066,99, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Mosquera
Lorenzo.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 11.864,99 desde el día 1 de marzo de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Sebastián Pazos
Pazos.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 11.234,99 desde el día 1 de diciembre de 1967.—
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 9.549,74 pesetas, a perci
bir por la Delegación de T-Iaciencla de Cartagena.—
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
1 de junio de 1967 (D. O. M. núm. 128). (14).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
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jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(5). Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Ordens de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir niensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 17 de octuhre de 1967. El General Se
-cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 250, pág. 596.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 10 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retirado,
don Manuel Acedo Cerdá.—Haber mensual que le.
corresponde : 29.400,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de l967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
P01 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.990,00
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas. Reside en Madrid.
(o) (11).
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Eduar
do Villanúa Ibáñez.—Haber mensual que le corres
ponde: 29.400,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.990,00 pe
setas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(0) (11).
Maestro Herrador de Infantería de Marina, reti
rado, D. Ginés Núñez Cabeza.—Haber mensual que
le corresponde : 14.093,32 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.979,32
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—(0) (8) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
_
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del
•
Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella. no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
.011.11•1•■-. OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas :por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 10 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. ,250, pág. 601.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.928/67 (D), de 24 de octubre úl
timo (D. O. núm. 251, pág. 3.237), se rectifica en
el sentido que la fecha que corresponde pasar a
la situación de "jubilado" del Operario de segunda
(Albañil) Emilio Belmonte Tudela es la de 29 de
abril de 1968 y no la de 19 de abril de dicho ario,
como aparece en dicha Orden.
Madrid, 8 de noviembre de 1967.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián. Vieito.
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